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РЕФЕРАТ
НЕРЕЗЬКО ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ
Пути повышения эффективности использования трудовых
ресурсов на предприятии АПК (на примере ОАО «Милкавита»).
Объём ДР 74 стр., 5 рис., 24 табл., 16 формул, 33 источника,
6 приложений.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ПЕРСОНАЛ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, СТРУКТУРА  ПЕРСОНАЛА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«Милкавита».
Целью  исследования является  поиск  направлений  повышения
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
На основе  анализа литературных  источников  и  фактических
данных  выявлено,  что  на  ОАО  «Милкавита» существуют  резервы
роста производительности труда. 
В  дипломной  работе предложено  внедрить следующие
мероприятия:  внедрение  режима  гибкого  рабочего  времени  (на
примере  работников  бухгалтерии),  совершенствование  системы
премирования,  а  также  использование   метода  моментных
наблюдений для роста производительности труда.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно
использовать в качестве вспомогательного материала при разработке
плана  организационно-технических  мероприятий  по  росту
эффективности трудовых ресурсов  на ОАО «Милкавита».
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